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REGÉLŐ FOGLALATJA
A ’ számok a fo ly á irá s  mindenkori számára utasítanak.
T ö r t é n e t  é s  e l b e s z  e l l e s .
Rzécsy Maria 27. 28. 29. 30. — Jtomán Benedek 30. 31. — :Ca- 
ráesoni jó s la t  32. — Utolsó napom Parisban 33. 34. 35 36. — Csak 
a' sírban vagyon nyugodalom 37. — A' török kötélen tánozoló 37. — 
A ’ rémilő é j ,  és a ’ jó reggeli 38. — A ’ szép Karolina 39. 40. 4 1 . —
A’ szerelem féltő férj 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. — Az ál-menyasz-
szony 49. 50. — September 4-k i éjelem 51. — A ’ k ísé r te t  g y ű rű je  52.
É l e t t ö r t é n e t .
G róf Potoki Ignácz 27. 29. 30. — Dobozy M ihályné  41. — 
Báthory  Erzsébet 48. 49. —
O r s z á g i s m e r t e t é s .
Gödöllő 28. — Éleskő 32. 33. 34. — P á rá d  40. Niger fo lyóvi­
ze Afrikában 42. — Pest 43. — Afrikai u tazás  44. 45. — Foná-
czi bar lang  51. —
N é p i s ra e r t e t  é s.
Északamerikai ra jzvunatok 35. 36. — Otaheit i  , és a ’ Sand- 
vvich szigetek 37. 38. 39. Szépség hazája 4 6 .4 7 .5 0 .— Sárköz 52. —
J e l e s  m o n d á s ,
Asszonyi báj 27. — Házaság. Boldogító asszony. Őn hasznú 
jó téte l 28, — K ét nem bírája ,  Ifjaknak biztos mivelődése. É le t  
bará t n é lk ü l  29. — Tanács a ’ férjhez menendő hölgyeknek 30. — 
Házaság tü k re  31. — Nemzeti henyélés k á ra  32. — l t i t k a  kebel.  
V irtus ezélja . Gyönyörűség 33. — Tökéleteség ’s szerencse 3 4 .— 
Gyors az idő ’s végezés. 35. — Szabadság. Asszonybecse 36 — 
Férj és feleség viszonjai 37. — H írvágy .  Természet 38. — Haza- 
fiúság 39. — Múlandóság 40. — Magyarok m orálja  41 — A' lan ­
tos 42. — Emlékezet 43 .— Ir igység  44. 4 5 .— Életörömei. Hajdan
46. — Jóság. Viselet 47. — Az erény két  u t ja i  4 9 — Élj a ’ jelennel.  
Sikamló szerencse 50. — A phorismák E rdé lyből 38. 42. 44. 46.48. 
49. — Boldogság 31. 36. 38. 47.. 48. 52. B a rá ts ág  34. 43. 45. Szerelem 
34. 41. 44. 51. — Kincs. E le t  51. — A ’ magyarnak  védpaizsai.  
É le tünk  öröm-kora 52. —
K ö l t é s z e t .
Ámor rejtekc 27. — B ecsü le t’ 28. — llű te lenhez  29. — V ér­
erdő 30.  ^ — E sz tim  keble 31. — Vádolás 32. — V igaszta lás  a ’ t á ­
vúiból 33. — A ’ k igyó 34. — Az én mennyem 35. — Dezső és Ei- 
na 36. — Egy pusztai rózsához 37. Szerelem és ész 39. — A ’ meg« 
csa la t ta to t t  41. — Boldog óra  42. D al valakihez 43. — Nefelej’.s 
44. — Szegvár veszélye 45. Uózsa-bimbó 46 — Éjféli  elválók
47. — A ’ zaj és a ’ magánt 48. — Őzike 49. — Elválás .  50. — A 1 
gyilkos 51. — Boldog 52. —
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V i l á g i  t e l e g r a f .
Innep Flőrenczben 27. — Hosszú é le t .  27. 36. 4 4 .  — Gyer­
mek tő k e - h a lb a n  28. —• Vadász expedilio. A lg ir i  szépnem. Az á l ­
ön - gyilkos. Margót levegő hajós 29, — Egyetemes ábécé 30. — 
Régiségek gyűjtése  31. — Paganini kalandja. Napóleon szobra 3 2 .— 
Vezúv 33. — Magyar lovak d ivat ja  34. 40. — Legszebb asszony. 
P á r is i  lóverseny. R ik a - h a r c z .  Élelmi szükség Oportóban 34. — 
Angoly bank nyeresége. Galambposta. U othschild  vendégsége. Gu­
món utazó. Szerencsés színésznő 35. — N agy lelkííség. Ékes vá­
sá r  36. — Öklöző párviadal 37. 47. — Angoly korcsmák fény­
űzése. Asszon}’ e lada tása  Londonban 38. — Szerencsétlen hírvágy. 
40,000 frank tőke pénz 's egy férjíi rá  ! 39. — Vaspléh theatrum 
40. — Homöopathicai vendéglő ház. — Asszonyi doctorsóg. Sebes 
lovaglás. Sandwichi k irá lyné  ha lá la  41. — Anyai szeretet 42. — 
India i  nap-ernyő. Posta  kocsiban óra 43. — R i tk a  tüneménv a ’ 
.szerailból. T ö rö k  szorgalmi-törekvés 45. — Napóleon képszobra. 
T örök  korona - örökös. Hős asszonyok P ortuga ll iában .  Táncz- 
mula tság . H ázaság i r i tkaságok  46. — F urcsa  kívánság. Rövid-látó 
ló 47. — Asszony szálitás. Patr io tisinus 48. — Görög ország uj- 
rég i nevei. P énz ta lá lás .  Jóvásár  49. — Cholera északi Amerikában. 
Á lla tv iadal Bordeauxban 50. — T hea trum i büntetés. Pástétom-tes­
tamentum. Fessler 51. —
K ü l ö n f é l e .
Emberkereskedés 27. — Nem rósz gondolat 28. — R endkívüli 
finom ha llás  30. Eleven sakkjá ték .  Török  császár kedvencz - étele. 
Cigaro-emésztés 32- —■ Muzsika ereje. — Rémitő beretválás 33 — 
D rág a  köves kalendárium 35. — Ninon de Lenclos. Mértékle teség 
38. — Soká alvók 49. — Idő szelleme 42. —• Szeszélyes fuk a r i  
megcsalatás 43. — Sem ide sem oda 45. — D rága  mulatság. Jeles 
honiság egy m agyar  leányban 46. — Arcz Hiúságának megőrzése. 
R ozá l ia  innepe Siciliában. Jó appeti tus t!  48. — Orvosi csín. Pa- 
pucs-korm ány 49. — Féregverseny. Bolondságok 51. — Miilyen 
legyen a ’ leány ? Londoni posta h ivata l.  D rága  harcz. F rancz ia  
három szin. Perzsa K irá ly  pohár  széke 52. —
T r é f a s z e s z  38.
N e v e t t e t ő  pilulák 27. 28. 29. 38. 39.40. 41. 42. 43. 45.40. 47. 50. 
51. 52. —
D e n i o c r i t u s i  p o r o k ,  44. 4S.
R e j t v é n y e k .
Csere-rejtvény 51. — H asonszórejtvény 32. 44. — Kérdő rejtvény 
28. 31. 34. 38. 41. 46. 52. — Komoly re j tvény  30. 36. 48. — Szó- 
rejtvény 29. 35. 40. 43. 45. 47. 5 0 .— Tagrejtvény 27. 37. 39. 4 9 . —. 
Visszás rejtvény. 33. 42. —
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